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У статті розкривається образ видатного українського перекладача Миколи Лукаша як
лінгвіста-поліглота,  глибокого  знавця  української  мови  та  блискучого  інтерпретатора.  В
основі  статті — спостереження  над  творчим  доробком  M.  Лукаша.  Ключові  слова:
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У даній роботі фокусується увага на постаті відомого українського перекладача
Миколі Лукашу, об’єктом є життя геніального перекладача. Предмет дослідження –
творча  діяльність  Миколи  Лукаша,  що  є актуальною  з  огляду  на  тенденції
сьогоденного перекладознавства.
Микола Олексійович Лукаш (19 грудня 1919, Кролевець — 29 серпня 1988) —
видатний  український перекладач, мовознавець і  поліглот. Вiн зростав  у збiднiлiй
родинi, яка намагалася пристосуватися до нових умов пореволюцiйного iснування.
Батько  Олексiй  Якович -  колишнiй  прикажчик  купця  Риндiна,  скупника  ткацьких
виробiв,  мати  Васса  Iванiвна -  колишня  служниця  вiдомого  в  Кролевцi  пана
Рудзинського,  вбитого  пiд  час  революцiйних  заворушень.  У  ранньому  дитинствi
Миколка завдавав клопоту батькам незвично довгою затримкою мовного розвитку -
заговорив аж на п'ятому роцi вiд народження. Весь цей час ним посилено опiкувався
рiдний дядько i хрещений  батько Дмитро Оникiєнко,  який мав гiмназичну освiту,
здобуту  в  часи  директорства  батька  славетних  братiв  Миколи,  Михайла  i  Дмитра
Зерових, можливо, спiлкувався з кимось iз них. Незважаючи на "мовчання" Миколки,
вiн щодня розмовляв з ним, грався, читав уголос. Коли дитина заговорила, то швидко
наздогнала ровесникiв. Читати Микола Лукаш навчився також ще до школи, i дядько
Дмитро продовжував керувати тим читанням, даруючи хлопчиковi книжки. Старший
брат Iван (1918-1943) у школi вивчав не нiмецьку, як Микола, а французьку, i брати
"взаємно  збагачувалися".  Мову  ромiв  Лукаш  вивчив  у  циганському  таборi,  який
розбив шатри на околицi мiста, навiть переклав для прибульцiв українську пiсню i
проспiвав,  а  вдома  українською -  циганську  пiсню;  сестрам  пороздавав  списки
циганських слiв з перекладом - щоб вивчали.
Коли  прийшла  пора  вiршувати,  Микола  Лукаш  цiлком  природно  звернувся  до
перекладу. Ось як вiн сам про це розповiв у останнiй з автобiографiй: "Вiршi писати
почав  досить  рано.  Захопивши  до  рук  Карамзiнову  "Историю  государства
российского" десь у п'ятому класi, я зробив для себе велике вiдкриття: виявляється,
Пушкiн  не  сам  "видумав"  свого  вiщого  Олега,  а  черпав  iз  "преданий  старины
глубокой". Натхнувшись тим же джерелом, я й написав свою першу баладу - про
ослiплення  князя  Василька.  В  шостому-сьомому  класах  переклав  кiлька  дрiбних
вiршiв Гейне, в дев'ятому з якоїсь читанки пiсеньку Гретхен, що ввiйшла без змiн у
переклад  "Фауста".  В останнiх  класах  школи  та  в  студентськi  роки  я  багато
перекладав  росiйських  поетiв  "срiбного  вiку" -  Блока,  Брюсова,  Бальмонта,  Вяч.
Iванова,  Балтрушайтiса,  Бєлого -  то  було  для  мене  неабиякою  школою  осягнення
поетичного ремесла" [1].
У дев'ятому класi М.Лукаш взяв участь у випуску шкiльної "Лiтературної газети"
(1935)  як  її  оформлювач,  а  ще  через  рiк  створив  разом  iз  В.Сухомлином,
М.Сереженком Д.Овчаренком та М.Городиським лiтературне об'єднання "ЛIАСМО"
-  "Лiтературну  асоцiацiю  молодих"  (Кролевець,  1936-1937).  Лукаш  заохочуєФілологічні трактати. – Том 2, №2 ’2010 73
товаришiв  до  перекладацтва,  переважно  як  художник-оформлювач  бере  участь  у
створеннi рукописного журналу "LIASMO" (випущено 6 номерiв по 12 стор. кожний,
формату  шкiльного  зошита;  втрачений  у  роки  вiйни).  У  1937  р.  М.Лукаш  став
студентом  iсторичного  факультету  Київського  унiверситету.  В  унiверситетi  дiяло
лiтоб'єднання,  готувався  альманах  з  творiв  юних  авторiв.  Микола  був  у  близьких
стосунках саме зi студентами - фiлологами, але публiкуватися явно не поспiшав. Тим
часом  ще  старшокласником  вiн  почав  потроху  перекладати  "Фауста"  Гете,
продовжував це й у студентськi роки [2].
Вiйна,  проте,  владно  внесла  корективи.  Через  поганий  зiр  i  пошкоджену  ногу
Лукаш  призову  не  пiдлягав,  отже,  працював  на  захiд  вiд  Києва  на  оборонних
спорудах. У прифронтовому мiстi потрапив пiд ворожий авiаналiт i надовго злiг з
тяжко пошматованою осколками ногою. Потiм майже два роки ходив з милицями.
Що мiг робити цей iнвалiд у свої 22 роки? Мав один рiк учительського стажу (брав
академвiдпустку  в  унiверситетi  i  працював  у  сiльськiй  школi  на  Київщинi),  але
вчителi окупантам не були потрiбнi. А перекладачiв вони вишукували самi. I став
Микола  Лукаш  працювати  перекладачем  у  кролевецькiй  сiльгоспкомендатурi  за
рекомендацiєю i пiд орудою його ж-таки шкiльних учителів [1].
Сам Лукаш дуже неохоче згадував про солдатську службу 1943-1945 рр., але в
свiдченнях його старшої сестри Г.Кравченко та друзiв-кролевчан є iнформацiя про
участь  його  у  форсуваннi  Днiпра.  Важливим  вважаємо  свiдчення  сестри  про
перекладацьку  роботу  Миколи  Лукаша  в  органах  репатрiацiї  нiмецьких
вiйськовополонених  до  фатерланду.  Пiсля  демобiлiзацiї  в  листопадi  1945  р.
вчорашнiй солдат на день-два приїхав до Кролевця i вiдразу повернувся до Харкова -
вирiшив  продовжувати  навчання  вже  не  на  iсторичному  факультетi  столичного
унiверситету,  а  на  факультетi  французької  фiлологiї  Харкiвського  педагогiчного
iнституту iноземних мов. Блискуче закiнчив його за два роки, виявивши здiбностi i до
викладацької,  i  до  наукової  роботи.  Про  харкiвський  перiод  дiяльностi  Миколи
Лукаша  з  анкетних  даних    знаємо  лише  таке:    06.1947 -  09.1948.  Викладач
Харкiвського педагогiчного iнституту iноземних мов.  09.1948 - 09.1949. Перекладач
при УкрНДI лiсового господарства, Харкiв. 09.1949 - 09.1951. Викладач англiйської i
нiмецької мов у Харкiвському сiльськогосподарському iнститутi.  11.1950 - 09.1953
[1]. Викладач французької i нiмецької мов у Харкiвському державному унiверситетi.
Як бачимо, термiни перебування на посадах у Миколи Лукаша були нетривалими.
Бездоганне  знання  багатьох  мов  робили  його,  здавалось  би,  незамiнним  у
навчальному  процесi,  але...  Недавнє  минуле  цупко  тримало  його  в  своїх  обiймах.
Отже,  найталановитiшого  i  перспективного  викладача  не  зараховували  на  штатнi
викладацькi посади i вiн був змушений перебиватися погодинними нестабiльними i
невеликими (бо наукового ступеня i вченого звання не мав) заробiтками. До того ж i
жити пiсля закінчення інституту та виселення з інститутського гуртожитку було нiде.
Микола Лукаш прагнув вiдновити зв'язки з унiверситетськими друзями. В Києвi
не  пiзнiше  кiнця  1948  р.  зустрiвся  з  академiком  М.Калиновичем,  розповiв  про
переклад  "Фауста"  i  викладацьке  поневiряння.  Михайло  Якович  порадив
влаштуватися  на  будь-яку  роботу  i  завершувати  переклад,  обiцяв  розповiсти  про
Лукаша  своєму  друговi  Максиму  Рильському.  Невiдомо,  чи  встиг  це  зробити
Калинович,  бо  невдовзi  помер.  Про  обставини  надходження  рукопису  перекладу
"Фауста"  до  М.Рильського,  знайомства  з  ним  i  передачi  до  видавництва  як
анонiмного писали багато авторiв. Бiльшiсть із них не датує подiї, або вiдносить її до
1952 р. Тим часом маємо документальне свiдчення - лист Рильського до Харкова,
датований сiчнем 1950 р. Поет-академiк повiдомляв Лукашевi, що переклад "Фауста"
зацiкавив його i що рукопис передав до Держлiтвидаву.
На  початку  50-х  рр.  М.Лукаш  "наїздами"  бував  у  столицi.  Вже ґрунтовно
зазнайомився iз Максимом Рильським, видавничими працiвниками, зокрема, вiдомим
перекладачем  Миколою  Терещенком.  Микола  Лукаш  намагався  опублiкуватися
також i в журнальнiй перiодицi. Подав добiрку поезiй до "Днiпра", але iм'я автораФілологічні трактати. – Том 2, №2 ’2010 74
викликало в редакцiї певну засторогу: наприкiнцi 1946 р. там було вмiщено вiрша
"Велика вахта", де славився "вождь усiх народiв" Сталiн, який безсонними ночами
вершить  iсторичну  мiсiю.  Автор  з  м.Старобiльська,  недавнiй  в'язень  гiтлерiвських
концтаборiв,  невдовзi  був  репресований  i  сталiнським  режимом  запроторений  до
ГУЛАГу [1]. Отже, його iм'я i твори стали забороненими. Iван Савич (Лук'яненко) не
знав, що в лiтературу входить його довоєнний однокашник Микола Лукаш i прибрав
собi такий псевдонiм. Поки це було усвiдомлено й журналiстами "Днiпра", спливло
чимало  часу.  I.Савич  твердить,  що  зрештою  добiрка  вiршiв  справжнього  Миколи
Лукаша виявилася надрукованою. Коли 1952 р. з'явилася нагальна потреба термiново
i якiсно перекласти українською роман Андре Стiля "Перший удар" (твiр головного
редактора комунiстичної газети "Юманiте" висунули на здобуття Сталiнської премiї,
шо  стало  формою  фiнансової  пiдтримки  зарубiжного  видання),  замовлення  дали
Лукашевi.  Того ж року в Держлiтвидавi з'явилися iншi переклади Миколи Лукаша: з
росiйської - оповiдання "Сторож" у 16-томнику Максима Горького, з болгарської -
оповiдання Елiна Пелiна "Вiтряк", з нiмецької - 11 творiв Вiктора Гюго для книжки
вибраних поезiй. У 1954 р. у видавництвi "Молодь" вийшла книга вiршiв болгарських
поетiв  "Свiтло  над  Болгарiєю",  яка  мiстить  перекладений  Лукашем  твiр  Пантелея
Матеєва  "Смерть  партизана".  Як  бачимо,  на  першому  етапi  входження  до
професiйної  лiтературної  дiяльностi  Микола  Лукаш  зовсiм  не  сахався  перекладу
творiв яскраво революцiйних, наснажених комунiстичною ідеологією [2].
З полiпшенням матерiального становища пiсля одержання перших же гонорарiв
вiд  столичних  видавництв  Микола  Лукаш  назавжди  полишає  педагогiчну  роботу,
повнiстю  вiддається  лiтературнiй  творчостi. Видавництво  "Молодь"  звернулося  з
пропозицiєю перекласти з iспанської вiршi для книги Мiгеля де Сервантеса Сааведри
"Дон Кiхот Ламанчський", яка в перекладi з росiйської В.Козаченка i Є.Кротевича
вийшла  друком  1955  р.  Одночасно  молодий  перекладач  дебютував  як  дитячий
письменник,  переклав  з  iталiйської  книжку  Джаннi  Родарi  "Малим  i  старим  про
Iталiю i Рим", а з сербо-хорватської казку Володимира Филиповича "Зайчик-Рябчик"
[4].
Журнальними  публiкацiями  заявив  першi  переклади  Роберта  Бернса  (з
англiйської,  з шотландської),  сатиричної  публiцистики  Гейнрiха  Гейне.  Низку
перекладiв включено до "Вибраних творiв" Г. Гейне. А ще ж "Мадам Боварi" Гюстава
Флобера,  переклади  з  Адама  Мiцкевича  для  двохтомника  "Вибаних  творiв".  Та
найвищою втiхою стало побачити в розкiшному виданнi омрiяного i вистражданого
повного "Фауста". Вiд задуму до втiлення минуло майже два десятилiття. Перекладач
"архiтвору" Й.В.Гете Микола Лукаш вiдразу увiйшов до елiтарного кола українських
лiтераторiв як дiяч нацiонального вимiру [1].
Лiтературне i культурне життя столицi України кiнця 50-х - першої половини 60-х
рр. неможливо уявити без Миколи Лукаша. Генiальнiсть Лукаша виявлялася ще й у
тому,  що  всi  переклади  здiйснювалися  ним  без  звичних  навiть  для  "метрiв"
українського художнього перекладу пiдрядникiв - безпосередньо з оригiналів творiв.
На початку 1956 р. ще недавно нiкому не вiдомого харкiвського перекладача було
запрошено  зробити  спiвдоповiдь  про  стан  перекладiв  iз  захiдноєвропейських
лiтератур  на  республiканськiй  нарадi  перекладачiв.  Незабаром  Миколу  Лукаша
прийняли  до  Спiлки  письменникiв  України  за  рекомендацiями  М.Рильського,
Л.Первомайського,  М.Пригари,  М.Терещенка.  Вiн  набув  статусу  визнаного
лiтератора, назабаром (1958 р.) змiг переселитися до Києва.
ЛИЧНОСТЬ НИКОЛАЯ  ЛУКАША – ГЕНИАЛЬНОГО УКРАИНСКОГО ПЕРЕВОДЧИКА
В.Горенко
В  статье  описывается  образ  выдающегося  украинского  переводчика  Николая  Лукаша  как
лингвиста – полиглота, глубокого знатока украинского языка и блестящего интерпретатора. В основе
статьи – наблюдения творчества Н.Лукаша..
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THE CHARACTER OF MYKOLA LUKASH – THE OUTSTANDING
UKRAINIAN TRANSLATOR
V.Gorenko
The article depicts the character of outstanding Ukrainian translator Mykola Lukash. He is exposed as a
linguist with  deep  knowledge of  Ukrainian  language and a brilliant  interpreter.  The article  is based on  the
observation of M. Lukash's work.
Key words: translator, linguist, polyglot, poet, the author of the translation of Gete’s “Faust”, author of
child’s literature.
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